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〔Afakasi とは何か〕  
さて、私が調査したのは西サモアなので、話もそちらに集中させ
































1830 年にロンドン伝道協会（London Missionary Society）の宣教
















1856 年、ドイツの植民地会社 Godeffroy ＆  Sohn of Humburg の
Unshelm がバルバライソの事務所からやってきて、翌年アピアに同































































1884 年になると Apia Municipality が形成される。現在のサモア
の首都である Apia も当時港町として開け、商業都市であった。そ





































それが、Apia に新たな社会を作っていき、先述のように 1884 年に






















































































色白の half caste は、 passing で入れた。 1905 年の白人の学校は、
125 人中 121 人まで half caste であった。いかに本国から妻を連れ





















せておけない法律ができ、これにより half caste もお酒を飲めなく











ていた Olaf Frederick Nelson は、マウ運動を扇動していると政府
ににらまれ、サモアから追放となった。彼は貿易商でプランテーシ






の血が 4 分の 3 以上でないと首長になれない法律があり、お祖父さ
んのうちひとりが白人であるのは許されるが、お父さんが白人なら
首長にはなれないという法律であった。現在この法律は若干緩和さ




































人の論理で動いている Apia Municipality を統合する形がとられて
いた。Apia の住人に限って、 21 歳以上の人々が有権者となって投
票が行われ、そこから 5 議席の代表者が議員となっていた。つまり、
実際に西サモアの選挙制度は、異なる 2 つの制度を接合したものと












































な す こ と の 不 得 意 な afakasi は 大 勢 い た が 、 今 で は 国 会 で



































 half caste の女性はどのような結婚をしていたのか？  
《答え》  
half caste 同士が結婚することもあるし、あるいは白人の男性と








ある女性のケースを Meleisea があげている。half caste の女性だ
ったが、サモアの結構身分の高い人と恋に落ちて駆け落ちし、相手
はやはりいろいろあって結婚できないが、赤ちゃんが生まれ、それ
を夫方にあげてしまった。しかしその後、白人も half caste も誰も
結婚してくれない。結局サモア人と結婚して、子供が生まれたりし





























                          
